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III Konferencja Naukowa czasopisma Nowotwory Journal of Oncology
„Debaty Onkologiczne”
10–11 kwietnia 2015 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. Jacek Jassem i prof. Edward Towpik
Miejsce obrad:
Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie:
www.nowotworykonf.viamedica.pl
XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
i poprzedzająca XXXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
21–23 maja 2015 roku
Tematyka: 
Rak piersi — postępy w leczeniu skojarzonym
Postępy w chirurgii onkologicznej
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. Piotr Rutkowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Dawid Murawa
Miejsce obrad:
Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie:
www.zjazd.ptcho.org.pl
XII Usteckie Dni Onkologiczne
2–3 października 2015 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. Piotr Rutkowski — prezes PTChO
prof. Grzegorz Wallner — prezes TChP
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr Zoran Stojcev
Miejsce obrad:
Hotel Royal Baltic w Ustce
Szczegółowe informacje — w następnym zeszycie Nowotworów
